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W dniach 25-28 marca 2008 r. odbędzie się w Warszawie
67. Szkoła PTOK/ CO-I
„Nowotwory płuca i klatki piersiowej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 9 marca 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Elżbieta Pucuła, Klinika Nowotworów Płuca 
i Klatki Piersiowej 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel/fax. 022 644 76 25 lub tel. 022 546 21 69
e-mail: sekretariat4@coi.waw.pl 
W dniach 11-12 kwietnia 2008 r. w Warszawie, odbędzie 
się międzynarodowe Sympozjum:
„Plastic and reconstructive surgery of the 
breast”
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
Redakcja Nowotwory Journal of Oncology
przy współudziale
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, 
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Honorary President:
Robert Goldwyn MD (Harvard Medical School)
Conference Chairman:
Sumner Slavin MD (Harvard Medical School)
Conference Co-Chairman:




Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
CO-I
tel. (22) 546 30 24
e-mail: aleksandraknpchr@coi.waw.pl
www.nowotwory.edu.pl
Warsztaty z psychoonkologii 
 „Rehabilitacja chorych na nowotwory 
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 
Moduł szkoleniowy finansowany z grantu firmy Amgen 
74. Szkoła PTOK/CO-I – 14-16 kwiecień 2008 r. 
75. Szkoła PTOK/CO-I – 24-26 listopad 2008 r.  
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej od 
2007 roku
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób – decyduje 
kolejność zgłoszeń 
Koszty uczestnictwa:
bezpłatny  – dla członków PTOK
200 PLN  – dla pozostałych lekarzy 
Miejsce: 
Zakład Rehabilitacji
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
 Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21 
e-mail: meder@coi.waw.pl lub  monikac@coi.waw.pl 
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W dniach 15-17 maja 2008 r. w Bydgoszczy odbędzie się 
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej  
Główne tematy:
Laparoskopia i techniki małoinwazyjne w leczeniu 
nowotworów 
Nowotwory skóry i czerniak
Postępy w chirurgii onkologicznej 
W trakcie zjazdu odbędzie się, z udziałem dermatologów, 
XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO, poświę-
cona nowotworom skóry. W programie przewi dziano także 
sesje urologiczne, poświęcone leczeniu małoinwazyjnemu 
nowotworów układu moczowego.
Wszelkie informacje dotyczące Zjazdu i jego programu 
naukowego, rejestracji uczestników, rezerwacji hotelowej 
i warunków nadsyłania streszczeń znajdują się na stronie 
internetowej Zjazdu  www.zjazdptcho.bydgoszcz.pl . 
Zgłoszenia uczestników i prac naukowych oraz udział 
w kursie wprowadzającym przyjmowane są tylko drogą 
elektroniczną!
Organizator Zjazdu:
Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2, 85-769 Bydgoszcz
Tel. +48 (52) 374 34 12, 
faks +48 (52) 374 34 39
e-mail: chirurgiaonkologiczna@co.bydgoszcz.pl  
www.co.bydgoszcz.pl
Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacji UM 
60-275 Poznań, ul. Tęczowa 3 




prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. dr hab. Andrzej Szawłowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  
dr hab. Wojciech Zegarski, prof. UMK 
W dniach 16-18 czerwca 2008 r. odbędzie się w Warszawie 
Kurs CMKP i 69. Szkoła PTOK/CO-I: 
„Problemy onkologiczne w zdrowiu 
publicznym” 
Kurs przeznaczony jest jedynie dla lekarzy i lekarzy 
dentystów specjalizujących się w zakresie zdrowia 
publicznego
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrym Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Centrum Onkologii – Instytut
 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 





Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa 
W dniach 27-28 czerwca 2008 r. w Gdyni odbędzie się 
szóste
„Spotkanie po ASCO 2008”
Organizator: 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Stowarzyszenie „Gdańskiej Onkologii”
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polska Szkoła Onkologii
Liczba uczestników jest ograniczona, 
o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2008 r.
Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę 
internetową www.poasco.pl 
Opłata rejestracyjna wynosi 150 PLN.
W ramach opłaty zjazdowej zapewniamy materiały 
zjazdowe, posiłki, udział w spotkaniu towarzyskim oraz, 





80-216 Gdańsk, ul. Sobiewskiego 64/2
tel./fax 0-58 340 47 25 / 27
e-mail: biuro@poasco.pl
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W dniach 5-6 września 2008 r. odbędą się w Łebie
V Usteckie Dni Onkologiczne
Tematami Konferencji będą:
Nowotwory jelita grubego – diagnostyka i leczenie 
skojarzone
Krwiolecznictwo u chorych na nowotwory lite
Leczenie bólu nowotworowego
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego




ul. Kopernika 28, 76-200 Słupsk
tel./fax: 059 842 95 35
e-mail: onkoustka@wp.pl
www.onko.ustka.pl
10-13. September 2008, Budapest, Hungary
11th ISDE (International Society for the 
Diseases of the Esophagus) 
World Congress
Professionals dealing with diseases of the esophagus, 
gastroenterologists, oncologists and surgeons who have 
established the ISDE as well as everybody interested are 
most welcome and kindly invited to the high level scientific 
meeting, to our congress. 
 
www.isdecongress2008.com.
W dniach 2-4 października 2008 r. w Gdańsku 
odbędzie się 
VII Konferencja na temat Raka Płuca 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii
we współpracy z:
European Organization for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC)
Miejsce konferencji: 
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
Wszelkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa, 
zgłaszania doniesień naukowych oraz zakwaterowania 




ul. Sobieskiego 64/2, 80-216 Gdańsk
tel.: 058 340 47 25
fax: 058 340 47 27
e-mail: info@lungcancer.pl
Sekretariat naukowy konferencji:
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 
Akademii Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańska
tel.: 058 349 22 70
fax: 058 349 22 10
e-mail: lungcancer@amg.gda.pl





Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem 27 września 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Magdalena Granat, Klinika Nowotworów Piersi 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 00 24 lub tel. 022 546 25 22
e-mail: magdac@coi.waw.pl 
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W dniach 17-21 listopada 2008 r. odbędzie się 
w Warszawie




Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
Bezpłatny - dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie 
onkologii klinicznej 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 2 listopada 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 00 22 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl 
W dniach 28-29 listopada 2008 r. odbędą się 
III Mazowieckie Spotkania Onkologiczne





JM Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
prof. Marek P. Nowacki
Dyrektor Centrum Onkologii




Redakcja Nowotwory Journal of Oncology,
Polskie Towarzystwo do Badań
nad Rakiem Piersi
Tematem naukowym Spotkań będa:
Raki narządów głowy i szyi
Neuroonkologia
Rak piersi - zagadnienia wybrane
Miejsce obrad:
Hotel Hyatt Regency w Warszawie
Informacje:
tel. (22) 546 30 24 p. Aleksandra Kuś
e-mail: aleksandraknpchr@coi.waw.pl
W dniach 10-12 grudnia 2008 r. odbędzie się w Warszawie
72. Szkoła PTOK/CO-I
„Metodologia prowadzenia badań 
klinicznych z elementami statystyki 
medycznej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie
Kierownik naukowy kursu: 
dr Maciej Niewada 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla członków PTOK 
100 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 28 listopada 2008 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 00 22 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl 
